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введення номера картки не висвітилось прізвище та ім’я, то це повинно насторожити. Відомі 
випадки коли шахрай зазначав, що є користувачем банку, який під час транзакції не висвітлює 
особисті дані отримувача, а насправді це не відповідало дійсності. Перерахунок відбувався на 
рахунок в платіжній системі «QIWI». Тому не слід бути занадто довірливим по відношенню до 
подібних переказів коштів.  
Необхідно розуміти, що комбінація цифр в номері картки не є випадковою. Число, за 
допомогою якого можливо визначити банк, називається БІН - банківський ідентифікаційний 
номер. БІН платіжної картки визначається за першими 6 цифрами її номера. Існують спеціальні 
програми, за допомогою яких після введення цих цифр, стає доступною більша інформація про 
рахунок. В разі сумнівів, можна спробувати скористатись такими сервісами. Якщо споживач буде 
намагатись перевести на рахунок платіжної системи «QIWI» занадто маленьку суму, то на дисплеї 
висвітиться досить дивне оповіщення про те, що сума операції не повинна буде меншою, ніж 10 
доларів США. Зазвичай, звичайні банки подібних вимог не висувають, тому можливо спробувати 
перевірити ще й таким чином. 
Хотілось би зазначити, що використання електронних платіжних систем не слід завжди 
розглядати як шахрайство. Через них проводиться досить значна кількість законних операцій. Але 
в той же час полегшена процедура ідентифікації особи в цих системах, робить їх більш 
сприятливим середовищем для вчинення шахрайських дій. Тому особливу увагу необхідно 
приділити саме запобіганню цього злочину. Нагальною потребою є інформування найбільш 
широкого кола осіб з подібними схемами шахрайств шляхом виготовлення відповідних 
інформаційних матеріалів, проведення лекцій та «круглих столів» з цього приводу. Можливо, 
через певний час такі платіжні системи взагалі витіснять всі інші, тому цей напрямок потребує 
детального кримінологічного аналізу. 
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Ведення обліків правопорушень та правопорушників сьогодні є усталеною практикою. Їх 
головні призначення – контроль і моніторинг діяльності осіб, які притягувалися до 
відповідальності за однорідні злочини. За загальним правилом, доступ до цих баз мають виключно 
правоохоронці, проте останнім часом стало актуальним питання щодо ознайомлення із ними 
пересічних громадян як способу запобігання злочинності. 
Яскравим прикладом слугують реєстри злочинів проти статевої свободи та статевої 
недоторканності, що існують у багатьох англомовних країнах, проте на сьогодні єдина з них, де 
реєстр є загальнодоступним, – це США. 
Національний публічний реєстр осіб, які вчинили сексуальні злочини (National Sex 
Offender Public Registry), складається з федеральних та державних систем, призначених для 
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отримання інформації про осіб, що вчинили злочини сексуального характеру. Реєстр працює в 
якості веб-ресурсу, де можна знайти опис злочинців, список вчинених ними злочинів, модель їх 
автомобіля і домашню адресу. 
Реєстрація була в цілому схвалена американською спільнотою, яка вважала, що така 
обізнаність здатна знизити рівень віктимізаціі. Втім, офіційні дослідження не виявили суттєвих 
змін у рівні сексуальних правопорушень після введення режимів реєстрації та оповіщення. Крім 
того, деякі з них відмічають статистичне збільшення вчинення злочинів стосовно неповнолітніх 
[1]. Відповідно, більшість дослідників заперечує позитивний ефект подібних реєстрів та навіть 
доводить їх контрпродуктивність. 
Згідно з національним законодавством, усі злочини, виявлені на території України, та 
особи, які їх вчинили, так само підлягають обліку в правоохоронних органах. Національна поліція, 
на підставі відповідного закону, наповнює та підтримує в актуальному стані бази даних, що 
входять до єдиної інформаційної системи МВС України. Питання доступу громадськості до них 
було розглянуто в 2013 році, коли МВС прийняло рішення про розміщення своїх розшукових баз 
на офіційному сайті. Наступним кроком мало стати розроблення впродовж 2016-2017 років 
Державного реєстру осіб, які притягуються до кримінальної відповідальності, розшукуються, 
засуджені та відбувають покарання, але станом н сьогодні він не був створений.  
Натомість у 2014 році почав функціонувати Єдиний державний реєстр осіб, які вчинили 
корупційні правопорушення (далі – Реєстр). З метою реалізації права кожного на доступ до 
публічної інформації Реєстр було включено до Переліку наборів даних, які підлягають 
оприлюдненню у формі відкритих даних, а отже усі відомості в ньому не належать до 
конфіденційної інформації про особу та не можуть бути обмежені у доступі. 
Необхідність запровадження Реєстру була викликана обов’язком України щодо виконання 
рекомендацій Групи країн проти корупції (GRECO) за результатами 1-го та 2-го спільних раундів 
оцінювання. Завданнями Реєстру є: забезпечення єдиного обліку осіб, які вчинили корупційні або 
пов’язані з корупцією правопорушення; проведення спеціальних перевірок відомостей про осіб, 
які претендують на зайняття посад, пов’язаних з виконанням функцій держави або місцевого 
самоврядування; проведення звірки переліку осіб, які звільнені з посад у зв'язку з притягненням до 
відповідальності за корупційне правопорушення, з відомостями, що містяться в Реєстрі; аналіз 
відомостей про осіб, які вчинили корупційні правопорушення, з метою визначення сфер державної 
політики та посад з найбільшими корупційними ризиками. Як зазначає Мін’юст в офіційному 
роз’яснення від 08.02.2012, вищенаведене дозволить вжити заходів задля зниження або 
виключення можливості виникнення корупційних проявів, покращити відбір кандидатів на 
публічну службу та стане справжнім інструментом запобігання корупційним правопорушенням.  
Інформація з Реєстру надається у вигляді витягу та інформаційної довідки на запит 
державних органів, органів влади АРК, органів місцевого самоврядування, правоохоронних 
органів та у разі звернення фізичної особи або уповноваженого представника юридичної особи 
щодо отримання відомостей про себе або юридичну особу, яку він представляє.  
Безоплатний цілодобовий доступ до Реєстру здійснюється через офіційний веб-сайт 
Мін’юсту України шляхом пошуку та перегляду такої інформації про особу: прізвище, ім'я, по 
батькові; місце роботи, посада на час вчинення корупційного правопорушення; склад 
корупційного правопорушення; вид покарання (стягнення); спосіб вчинення дисциплінарного 
проступку; вид дисциплінарного стягнення. Ці відомості вносяться до Реєстру на підставі 
електронної копії рішення суду, яке набрало законної сили, або завіреної в установленому порядку 
паперової копії наказу про накладання чи зняття дисциплінарного стягнення та розміщуються на 
веб-сайті протягом трьох робочих днів. 
Щоб відповісти на питання дієвості Реєстру та його впливу на стан корупційної 
злочинності останніх років, необхідно звернутися до статистичної інформації Генеральної 
прокуратури України. Так, у 2013 році правоохоронними органами було обліковано 16 586 
кримінальних правопорушень у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов’язаної з 
наданням публічних послуг, у 2014 році їх стало 15 560, а у 2015 – 14 997 [2].  
Варті уваги також статистичні дані Центру політико-правових реформ (ЦППР), відповідно 
до яких загальна кількість осіб, засуджених за вчинення корупційних злочинів, у 2013-2016 роках 
зменшилась майже на 60%, а частка тих, що були виправдані судом (відносно кількості осіб, щодо 
яких розглядалися кримінальні справи), – збільшилась з 2% у 2013 до 5,6% у 2016. З огляду на це, 
ЦППР висловив стурбованість такою тенденцією в порівнянні з набагато меншою кількістю 
виправдувальних вироків у провадженнях по інших злочинах (0,3%).  
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Крім того, кількість осіб, яких було позбавлено права обіймати певні посади чи займатися 
певною діяльністю за корупційні злочини, з 2013 по 2016 рік зменшилась більш ніж утричі. Тобто 
такі особи мають можливість надалі продовжувати свою корупційну діяльність [3].  
Таким чином, можна зробити висновок, що оприлюднення інформації у формі відкритих 
даних як спосіб припинення і запобігання злочинів певного виду, незважаючи на удаване 
зменшення рівня злочинності, не є достатнім заходом для її ефективного подолання. 
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Annotation: The article denotes the urgency of the problem of special human trafficking, which 
involves the involvement of men by misleading as couriers for the transportation of drugs, with 
complicated political element. The general directions for counteracting and preventing such a crime as 
human trafficking are outlined. 
Торгівля людьми – це визнаний на міжнародному рівні особливо небезпечний злочин, який 
є грубим порушенням прав людини, і поширює свою географію і різноманітність [1, c. 34–35]. 
Згідно з дослідженнями Міжнародної організації праці (МОП) в будь-який момент часу у світі в 
сучасному рабстві знаходиться 20,9 млн. осіб. 
В умовах сьогодення багато громадян України знаходяться у скрутному матеріальному 
положенні, що спонукає їх до пошуку кращого життя. Ситуація ускладнилась через початок 
воєнних дії на території Донецької та Луганської областей, яку ще називають «гібридною війною». 
До того ж збройні конфлікти завжди створювали  додаткові умови для збільшення кількості 
порушень прав людей. І, на жаль, Україна не стала виключенням [5]. До нових тенденцій можна 
віднести торгівлю людьми терористичними елементами на територіях Донецької та Луганської 
областей. 
За останні роки поширилась схема, яку вже можна вважати класичною схемою торгівлі 
людьми. «Приманкою» для вербування осіб є пропозиція працювати куp’єром чи експедитором на 
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